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Wetgeving
Nogmaals de WAD
'De regering blijft zich inspannen om het beroep
op de WAO terug te dringen. Helaas zijn nog te
veel mensen arbeidsongeschikt.' De Troonrede
van de Derde Dinsdag van september 2000 liet er
geen misverstanden over bestaan. De WAO blijft
de politieke gemoederen bezighouden. De be-
doeIde inspanning is door de politici overigens
voorlopig grotendeels doorgeschoven naar een
'commissie van wijze mannen'. Onder voorzit-
terschap van prof. Donner buigt deze Commissie
WAO zich de komende tijd over hetgeen door
sommigen weI wordt aangeduid als het 'laatste
probleem' van ons land. Deze karakterisering
lijkt wat overdreven, maar begrijpelijk is zij weI.
Blijkens cijfers van het Centraal Bureau van de
Statistiek (CBS) is het aantal werklozen in ons
land immers sedert 1994 onophoudelijk gedaald
tot ver onder de 200.000 in het derde kwartaal
van 2000 (NRC 18 oktober 2000). Met een flin-
ke duw in de rug van de goede internationale
conjunctuur van de laatste paar jaar lijkt het eer-
ste Paarse kabinet Kok daarmee dus te zijn ge-
slaagd in zijn streven naar werk, werk, werk. Het
probleem van de vele langdurig arbeidsonge-
schikten is echter blijven bestaan, zodat de woor-
den van oud-premier Lubbers, dat ons land 'ziek'
zou zijn, niet aIleen begin jaren negentig konden
worden uitgesproken, maarevenzogoed van-
daag. Het tweede kabinet Kok heeft overigens
niet stilgezeten. Blijkens de Troonrede zullen in
een vernieuwde 'clientvriendelijke' uitvoeringsor-
ganisatie voor de sociale zekerheid preventie en
reintegratie vooropstaan. Hoe dit ook zij, in ons
overzicht van een half jaar geleden berichtten wij
uitvoerig over reeds bestaande middelen, die het
Sociaal Recht te bieden heeft in de strijd tegen
de arbeidsongeschiktheid van werknemers. Met
belangstelling zullen wij dan ook de werkzaam-
heden van de commissie Donner volgen en te zij-
ner tijd trachten in te gaan op haar uiteindelijke
aanbevelingen.
Retntegratieplan ex artikel 7:685 B W
Of de aanbevelingen van de 'Commissie WAO'
uiteindelijk zullen gaan leiden tot een kentering
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in de ontwikkeling van de arbeidsongeschikt-
heidscijfers van ons land zal vanzelfsprekend
moeten worden afgewacht. Wettelijke maatrege-
len behoeven wat dat betreft niet altijd het be-
oogde resultaat te hebben. Zo bleek uit een re-
cent onderzoek van het Amsterdamse Hugo
Sinzheimer Instituut, dat de in 1999 ingevoerde
regel, dat een werkgever bij een ontbindingsver-
zoekschrift betreffende de arbeidsovereenkomst
met een (deels) arbeidsongeschikte werknemer
een reintegratieplan heeft bij te voegen (artikel
7:685 BW), geen bescherming tegen ontslag
blijkt te bieden (zie nader NiB 2000, p. 1764).
Wetgeving op zichzelf blijkt dus niet altijd vol-
doende te zijn. VeeI zal bij de bestrijding van de
arbeidsongeschiktheid afhangen van werknemers
en werkgevers zelf. Verheugend in de veelal ne-
gatieve berichtgeving rondom de WAO de laat-
ste paar maanden was in dat kader bijvoorbeeld
een ANP-persbericht, dat een werkgever in het
noorden van het land uitsluitend arbeidsonge-
schikt personeel in dienst neemt.
Kinderopvang; Arbeid en zorg
Een probleem van geheel andere orde lijkt op het
eerste gezicht het tekort aan kinderopvangplaat-
sen. Ook blijkens de Troonrede hebben veeI
vrouwen en mannen behoefte aan een betere ba-
lans tussen werk en priveleven. Ook daarop zal
de regering inspelen; ouderschapsverlof zal fis-
caal worden gestimuleerd en kinderopvang en
naschoolse opvangmogelijkheden zullen versneld
worden uitgebreid. Lezen wij deze woorden door
een arbeidsrechtelijke bril, dan denken wij aan
het wetgevingsproject Arbeid en Zorg. Dit met
name door Staatssecretaris Annelies Verstand
geinitieerde project zal er op lange termijn toe
moeten gaan leiden, dat deeltijdarbeid en zorg-
verloven (nog) meer usance zullen gaan worden.
Dit kan wellicht ook positieve gevolgen hebben
in de 'strijd' tegen de arbeidsongeschiktheid. Een
toeneming van het aantal kinderopvangplaatsen
kan namelijk tot onthaasting van ouders leiden,
hetgeen indirect ook gevolgen kan hebben voor
hun functioneren als werknemer. Genoeg is dat
vanzelfsprekend niet. Ook de werkdruk speelt
een rol. En daar wil de FNV (samen met de
werkgevers) wat aan gaan doen. Blijkens een re-
cent persbericht hoopt de vakcentrale een lande-
lijke stressvereniging voor werknemers met stress
en burn out-verschijnselen op te rich ten. Zo zal
in Groningen een Kenniscentrum Werkdruk geo-
pend worden. In samenwerking met arbodien-
sten zal dit trachten preventieve maatregelen op
de werkvloer zelf te introduceren om de werk-
druk te verlagen. Interessant is, dat daartoe
werkgevers en ondernemingsraden benaderd zul-
len worden om gezamenlijk plannen van aanpak
te bedenken. Opnieuw een rol voor werkgevers
en werknemers zelf dus.
Internationaal So ciaaI recht
Ondanks onze veelgeprezen overlegeconomie
met haar grote rol voor de sociale partners blijkt
dealniettemin telkens weer, dat ook het interna-
tionale recht het sociaal(-economische) recht in
ons land beinvloedt. Te wijzen valt hierbij bij-
voorbeeld op de invoering per 24 december 1999
(Stb. 1999, 554) van de Wet grensoverschrijden-
de arbeid. Deze wet geeft uitvoering aan de De-
tacheringsrichtlijn van 1996 (PbEG 1997 L 18/1),
die ter voorkoming van 'social dumping' (met een
beroep op het vrij verkeer van diensten) bepaalt,
dat een werknemer, die in een lidstaat is gedeta-
cheerd betreffende bepaalde arbeidsvoorwaar-
den aanspraak moet kunnen maken op de be-
scherming van het recht van de desbetreffende
lidstaat, ongeacht het recht dat zijn arbeidsover-
eenkomst regeert. (Zie hierover nader het artikel
van van Lent in Sociaal Recht 2000, p. 167.)
Nieuws op Europees sociaalrechtelijk terrein is
ook te melden betreffende de gewijzigde richtlijn
overgang van onderneming. Voor meer informa-
tie betreffende deze wijziging en haar gevolgen
voor de artikelen 7:661-666 BW verwijzen wij op
deze plaats naar de desbetreffende Sociaal recht-
special van afgelopen zomer. Ook het Sociaal
Maandblad Arbeid (SMA) had afgelopen zomer
overigens een internationaalrechtelijk geinspi-
reerde special. In dit themanummer werd aan de
hand van vele interessante artikelen de rol van
het Europese recht in ons nationale recht weer-
gegeven. Graag verwijzen wij hiervoor nader
naar ons literatuuroverzicht.
Rechtspraak
Ook in de rechtspraak was de WAO prominent
aanwezig. Met als kop 'ME-patient krijgt toch
uitkering' berichtte NRC Handelsblad op 28 sep-
tember jl. hoopvol, dat de Centrale Raad van Be-
roep - volgens de Steungroep ME - 'voor het
eerst' een Mf.-patiente in een beroepzaak tegen
het besluit om geen WAO-uitkering gebaseerd
op chronische vermoeidheid te verstrekken had
gelijkgegeven. Volgens voorgenoemde Steun-
groep zou dit besluit 'verstrekkende gevolgen'
Sociaal recht
kunnen hebben voor de 12.000 Mli-patienten,
die geen of een - vermeend - te lage WAO-uit-
kering zouden krijgen. In een 'Reactie van de
Centrale Raad van Beroep op de berichtgeving
rond de M E-uitspraak' relativeert dit rechtscolle-
ge deze berichtgeving rond zijn besluit sterk. In
tegenstelling tot wat de berichten in de media
zouden suggeren, .zouhij niet zijn afgeweken van
de 'al sinds vele jaren' bestaande lijn in de juris-
prudentie. Deze hield en houdt in, dat het kun-
nen geven van een bepaalde naam aan een ziek-
te of gebrek niet beslissend is, zoals evenmin het
enkele aangeven van klachten door de betrokke-
ne dat is. In de rechtspraak van de CRvB is het
voldoende, dat bij iemand naar objectieve maat-
staf op grond van ziekte of gebrek beperkingen
bestaan, die aan het verrichten van arbeid in de
weg staan (zie nader NIB 2000, p. 1764).
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